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“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah.”  
(Thomas Alva Edison) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan 
boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagi kamu. 
Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui.” 
( Terjemahan QS. Al-Baqarah :216) 
 
“Kecerdasan bukanlah tolak ukur kesuksesan, tetapi dengan menjadi 
cerdas kita bias menggapai kesuksesan.” 
(Penulis) 
 
“Janganlah berjalan didepanku karna aku bukan pengikutmu, dan 
janganlah berjalan di belakangku karna aku bukanlah pemimpinmu, 
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Abstrak 
Pendidikan merupakan proses untuk membantu manusia dalam 
mengembangkan potensi dirinya sehingga mampu menghadapi setiap 
perubahan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka guru harus variatif 
dalam memilih strategi dengan membandingkan strategi satu dengan strategi 
lainnya. Banyak sekali strategi dalam pembelajaran diantaranya strategi 
Problem Based Learning (PBL) dan Discovery Learning (DL). Dari kedua 
strategi pembelajaran tersebut maka guru dapat membandingkan, manakah 
strategi yang sesuai dengan materi agar tujuan pembelajaran tercapai dengan 
efektif yang diterapkan pada mata pelajaran IPS materi jumlah dan 
pertumbuhan penduduk kelas VIII SMP N 1 Surakarta. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah mengkaji dan mendiskusikan perbedaan efektifitas 
Problem Based Learning (PBL) dengan Discovery Learning (DL) pada materi 
jumlah dan pertumbuhan penduduk. Jenis yang di gunakan dalam penelitian 
adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian 
Eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VIII SMP 
N 1 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Sampel dalam penelitian ini adalah dua 
kelas eksperimen yang terdiri dari  kelas VIII G dan kelas VIII H. teknik 
pengumpulan data menggunakan eksperimen, test dan dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan uji validitas, reliabilitas, noermalitas dan uji 
Wilcoxon. Hasil belajar antara dua kelas eksperimen menunjukan adanya 
perbedaan. Dilihat dari hasil nilai rata-rata kelas eksperimen dengan penerapan 
strategi pembelajaran Problem Based Learning (PBL) pada kelas VIII G, 
memiliki nilai post test dan ketrampilan lebih besar, yaitu 89,06 dan.3,5 di 
bandingkan dengan kelas eksperimen dengan penerapan strategi pembelajaran 
Discovery Learning (DL) pada kelas VIII H, memiliki nilai post test dan 
ketrampilan lebih rendah yaitu 83,87 dan 3,4 Perbedaan dari kedua kelas 
tersebut menunjukan bahwa strategi Problem Based Learning (PBL)  lebih 
efektif dibandingkan dengan strategi  Discovery Learning (DL). 
 
Kata Kunci: Evektivitas, Strategi Pembelajaran, Problem Based Learning 
(PBL)  Discovery Learning (DL). 
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Education is a process to help people develop their potential and thereby able to cope 
with any changes that occur. Based on this, the teacher should be varied in choosing a 
strategy by comparing strategies with other strategies. There are so many strategies in 
teaching them strategies Problem Based Learning (PBL) and Discovery Learning (DL). From 
both the learning strategies that teachers can compare, Which strategies that fit the material in 
order to achieve the learning objectives effectively applied in social studies materials and 
population growth the number of grade VIII SMP N 1 Surakarta. The purpose of this research 
is to examine and discuss differences in the effectiveness of Problem Based Learning (PBL) 
with Discovery Learning (DL) on the material number and population growth. The type used 
in this research is descriptive quantitative research methods to the type of research 
experiments. The population in this study were students of class VIII SMP N 1 Surakarta 
academic year 2015/2016. The sample in this research is two experimental class consisting of 
class VIII G and H. VIII class data collection using experimental techniques, test and 
documentation. Data were analyzed using test validity, reliability, noermalitas and Wilcoxon 
tests. Learning outcomes between the two classes of experiments showed the difference. 
Judging from the results of the average value of the experimental class with the application of 
learning strategies Problem Based Learning (PBL) in class VIII G, has a value of post test of 
skills and greater, ie 89.06 dan.3,5 in comparison with the experimental class with the 
implementation of the strategy learning Discovery learning (DL) at class VIII H, has a value 
of post test of skills and lower at 83.87 and the difference between the two classes of 3.4 
indicates that the strategy of Problem Based learning (PBL) is more effective than the 
strategy of Discovery learning (DL ). 
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